




















思考 ,要从传统中发现有生命力的独特因素。”[31 ] 潘
公凯先生的话让人欣喜地看到了“距离说”的新发
展 ,也指明了民族传统艺术发展的新路子 :以坚定的
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2002 年 12 月 28 日 ,九届全国人大常委会审议通过了
《中华人民共和国民办教育促进法》,该法律的出台在民办教
育发展史上是一个重要的里程碑。但通过仔细研究发现 ,法
律在一些关键问题上并未作出明确的规定 ,法律审议过程中
争论较大的是“合理回报”问题。法律通过至今 ,却没有一所
民办学校申请合理回报。
本研究通过对《民办教育促进法》制定过程的文献资料
的系统搜集和整理 ,对直接参与法律制定过程的关键人物的
深入访谈 ,试图对法律制定过程进行事实的复原 ,在此基础
上 ,对法律制定过程进行扎根理论的分析、归纳和提炼。
研究表明 ,《民办教育促进法》呈现模糊性的原因是 :法
律制定过程中的多元参与者 ,由于政策偏好的不同以及在法
律制定过程中影响力的相互制约 ,在面临人大这一政策之窗
即将关闭的关键节点 ,在人大领导的协调下进行了折衷选
择。深层次的原因则是制度规则的结构性约束。
具体结论如下 :
(1)宪政制度设定了决策的场域 ,影响了特定行动者介
入法律制定过程的机会。(2)决策场域的结构性特征为不同
行动者设置了不同的位置 ,使立法权呈现相互制约性。(3)
决策场域的制度规则为不同行动者提供了不同的资源和可
以采取的策略。(4)决策场域的结构性特征限定了非官方参
与者的渠道和影响力。(5)制度约束了不同参与者的政策偏
好。(6)“路径依赖”决定了人大领导艺术的影响力 ,并影响
了法律方案的选择。(7)制度规则的结构性约束与特殊政策
情境共同决定了最终的法律方案。
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